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FORSKRIFTER FOR KOSTNADSREDUSERENDE DRIFTSTILSKUDD I 1984 
I medhold av § 6 i avtale av 24. januar 1984 mellom Norges 
Fiskarlag og Forbruker- og administrasjonsdepartementet om 
fordeling av støttetiltak til fiskerinæringen for 1984 innenfor 
den ramme som ble fastsatt ved Stortingets vedtak av 16. 
desember 1983 har Fiskeridepartementet 7. mai Ja. ræd endring av 
23. mai d . å. fa.Stsatt følgende forskrifter: 
§ 1 
FORSKRIFTENES OMFANG. 
a. Disse forskrifter gjelder norske merkeregistrerte fiske-
fartøy som driver fiske og fangst. Forskriftene omfatter 
kun fartøy med fastmontert innenbords motor. For fartøy 
med bensindrevne motorer, kan det også søkes om kompensa-
sjon for bortfall av avgiftsfri bensin, jfr. Fiskerideparte 
mentets forskrifter av 7.d.m.om dette. 
b. Untatt fra disse bestemmelser er fartøy som ikke leverer 
fangst gjennom eller med godkjenning av norsk salgslag, 
jfr. likevel § 3, punkt a . 
§ 2 
BESTEMMELSER FOR RETT TIL DRIFTSTILSKUDD FOR FISKEFARTØY . 
a. Båteier / høvedsmann må være innfø rt i fiskarmanntallets 
blad B eller blad A. 
b . For båteier/ høvedsmann som er innført i manntallets blad A 
kreves at =artøyet er i drift sammenhepgende 10 uker av 
1984 dersom reguleringsbestemmelser ikke hindrer dette . 
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§ 3 
BESTEMMELSER FOR BEREGNING AV DRIFTSTILSKUDD. 
a. Som hovedregel beregnes driftstilskuddet ut fra fartøyets 
driftstid, størrelse og redskapstype. Driftstid oppgis og 
beregnes fra den dato da fartøyet går ut på tur og slutter 
den dato da siste~fangst er levert pluss eventuell gangtid 
fra leveringssted til hjemsted. Klargjørings- og avslutning s 
arbeid tas ikke med i driftstiden, heller ikke opphold i 
yanlig· ·dri-ft utover en uke uansett årsak. 
Likevel kan fartøy som driver fiskeleting/forsøksfiske 
etter oppdrag frå Fiskeridirektøren få medregnet inntil 
12 uker pr. år som. yanlig drift også for slike oppdrag. 
-. . 
Fartøyets størrelse ·oppgis i antall engelske fot, lengste 
lengde. 
Redskapstyper inndeles i. følgende grupper: 
GRUPPE A: 
Trålfiske etter lodde, tobis og øyepål (inkl. bifangst ) . 
GRUPPE B: 
Reketrål. 
GRUPPE C: 
Trålfiske som ikke omfattes av gruppe A og B. 
GRUPPE D: 
Notfiske, småkval og brugdefangst. 
GRUPPE E: 
Line, gar~, juksa, snurrevad og kilenot. 
GRUPPE F: 
Kolmuletrål. 
GRUPPE G: 
Linefiske i NAFO -området m.v. 
GRUPPE H: 
Selfangst. 
b. For redskapstyper som ikke er medtatt under disse grupper, 
benyttes satsene for gruppe E. 
c. Driftstilskuddet for gruppe A til H beregnes på grunnlag 
av drif~stid i følge tabell: 
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d. Driftstilskuddet må ikke overskride 12,5% av fangstverdi 
i søknadsperioden. Med fangstverdi menes salgsverdi inkl. 
pristilskudd etter fradrag av lags- og produktavgift og 
uten merverdi-avgift. Begrensningen på 12,5% av fangstverd i 
kommer ikke til anvendelse for søknadsperioden dersom far-
tøyet kan dokumentere aktiv drift, og drivstoffutgiftene 
utgjør minst 3 gahger driftstilskuddets størrelse. 
e. Dersom de fastsatte satser står i urimelig forhold til far -
- tøyets registrerte driftsomkostninger kan det gis høyere 
driftstilskudd pr. driftsuke enn fastsatt i denne paragraf s 
punkt c. Et fa~tøy kan likevel ikke få høyere driftstil-
skudd pr. driftsuke enn høyeste ukesats i gruppen. Fisker i -
departementet gir nærmere regler for behandlingen av slike 
saker. -_ .: 
f. For de fiskerier hvor hjelpefartøy benyttes kan det bare s ø ke 
driftstilskudd etter disse forskrifter for hovedfartøyet. 
Hjelpefartøyenes navn, ~ventuelt registreringsme-rke og dr~­
stoff-forbruk tas med i søknaden for hovedfartøy. Dersom,_, 
to hovedfartøy har fått tillatelse fra Fiskeridirektøren 
til å drive fiske etter brisling med f .elles bruk kan disse 
likevel søke om støtte hver for seg. 
§ 4 
SØKNAD OG SØKNADSFRISTER. SISTE FRIST FOR A FÅ TILSKUDD. 
a. Søknad om driftstilskudd sendes Fiskernes Gjensidige 
Ulykkestrygdelag ~ FG~). Første gang det søkes i driftsåret 
1984 skal søknad attesteres av fiskerirettleder. I de 
kommuner som ikke har fiskerirettleder foretas tilsvarende 
attestasjon av kommunekasserer. 
b. Det kan søkes om driftstilskudd inntil 3 ganger. Den enkelte 
søknad kan omfatte en eller flere sesonger eller turer. 
Søknader som er poststemplet innen 15. september 1984 be-
handles etter hvert som de kommer inn, og utbetaling av 1 
driftstilskudd skjer fortløpende. Søknader poststemplet 
etter is; september 1984 og senest 15. januar 1985 blir 
samlet opp og tilskudd utbetales etter 15. januar 1985. 
Søknader poststemolet etter 15. januar 1985 vil bli avslåt t 
og returnert ubehandlet. 
Skulle de midler som er til rådighet for 1984 ikke strekke 
til, vil søknader poststemplet etter 15. september 1984 få 
reduserte satser og utbetalinger for driftstid etter 15. 
september 1984. Dersom midlene ikke blir brukt opp med de 
fastlagte satser kan det resterende etter nærmere drøftinger 
disponeres av Fiskeridepartementet og Norges Fiskarlag i 
fellesskap til liknende formål. 
c. Utbetaling av driftstilskudd foretas tii båteier, rederi 
eller høvedsmann. Rettigheter etter disse forskrifter kan 
ikke overdras . 
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§ 5 
KONTROLL. 
a. Etter hver utbetaling kan FGU foreta nødvendig kontroll. 
" Driftsstøtten utbetales under forbehold om korrigering etter 
at det er foretatt kontroll og revisjon av oppgavene/søkna-
.· dene av Subsidiek~ntrollen eller andre representanter for 
~ Fiskeridepartementet og/eller Riksrevisjonen. 
Den som søker om driftstilskudd anses samtidig å ha gitt 
FGU og de instanser nevnt i 2. ledd nødvendig fullmakt til å 
kontrollere de git~e opplysninger. 
b. Uriktige og feilakt.ige opplysninger kan føre til tap av 
retten til å motta driftstilskudd og kan medføre straffe-
ansvar. 
§ 6 
KLAGEAD9ANG M. M. 
Fiskeridepartementet er klageinstans jfr. forvaltningslovens 
av 10. februar 1967. 
§ 7 
ANDRE BESTEMMELSER. 
a. Kostnadsreduserende driftstilskudd regnes som skattemessig 
inntekt. FGU sender melding om utbetal ing av driftstilskudd 
til skattemyndighetene etter kalenderårets utgang. 
b. Fiskernes organisasjoner og FGU påtar seg å gi nødvendig 
informasjon til fiskerne. 
§ 8 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
